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NOTES ON SOME CIRRIPEDS FROM THE VOYAGE 
OF H. E. H. TUE PRINCE LEOPOLD OF BELGIUM 
TO THE FAR EAST IN THE YEAR 1932. 
by C. A. NILSSON-CANTELL (Vanersborg, Sweden). 
A little collection of cirripeds which I have received from the 
Natural History Museum, Brussels, was brought home by 
H. R. H. the Prince Leopold of Belgium from a second journey 
to the Far East in the year 1932. All the three species 
are well known before. As a supplement to the earlier expedi-
tion to the Malay Archipelago in the year 1929 (NILS SON-CAN-
TELL, 1932) the exactly given localities may here be given. 
PoUicipes mitella (Linnaeus, 1767) 
For synonymy see N . -C , 1921. 
Two fuUgrown specimens. The capitular valves wore as ear-
lier stated (NILSSON-CANTELL, 1921) from Japanese specimens 
some smaller barnacles Ghthamalus challengeri. 
NEW LOCALITY : Mamberao. North-western coast of Mindoro. 
3. IV. 1932. 
DisTEiBDTiON : ludoPacific. This species already (1851) men-
tioned by Darwin from the Philippine Archipelago is well re-
presented in the collections of many museums, but because not 
all finds are published it will be of value to get an exact loca-
lity. 
Lepas anserifera Linnaeus, 1767 
Some specimens of different sizes on a little piece of wood. 
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NEW LOCALITY : Tjandikoesoma. Western coast of Bali. 25-26 
IV. 1932. 
DISTRIBUTION : Pelagic in tropical and temperate seas. 
Chthamalus challengeri Hoek, i883 
For synonymy see N.-C. 1921. 
Some specimens on the capitular valves of Pollicipes mitella. 
The specimens agree with those described be the author (1921) 
from Japan and Java. 
N E W LOCALITY : Mamberao. North-western coast of Mindoro. 
3. IV. 1932. 
DISTRIBUTION : Japan, Malay Archipelago. According to Broch 
(1927) also from Red Sea. On stone and valves of Pollicipes mi-
tella. 
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